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บทคัดย่อ 
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย
ด าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยโปรแกรมกรีนสโตน (Greenstone Digital Library Software) ซึ่งเป็น
โปรแกรมฟรีแวร์ในระบบเปิด (Open Source) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักวิชาการ จ านวน 7 คน และนักศึกษาโปรแกรม
สารสนเทศ จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้มี 3 ชุด เป็นแบบส ารวจความคิดเห็นด้านการพัฒนาฐานข้อมูลจดหมายเหตุ รวมถึง
แบบทดสอบและประเมินผลฐานข้อมูล สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบ
และประเมินผลฐานข้อมูลในส่วนเนื้อหามีความเหมาะสมโดยรวมในระดับมาก  ในส่วนการสืบค้นมีความเหมาะสมโดยรวมใน
ระดับปานกลาง ในส่วนการติดต่อกับผู้ใช้มีความเหมาะสมโดยรวมในระดับมาก ในส่วนของลักษณะของฐานข้อมูล  มีความ
เหมาะสมโดยรวมในระดบัมาก  ทั้งนี้ข้อจ ากัดในการใช้โปรแกรม ได้แก่ ความสามารถในการสืบค้นได้เฉพาะค าค้นภาษาอังกฤษ 
และการด าเนินการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้า 
 
ค าส าคญั :  ระบบฐานข้อมูล, จดหมายเหตุ, กรีนสโตน, ห้องสมุดดจิิทัล 
 
 
Abstract  
 
  The purpose of this research was to study and develop digital archives database of  
Mahasarakham University.  The cycle of information system development was used as the guideline for 
database design.  Greenstone Digital Library Software,  the free and open source software was used to 
construct the database.  Seven authorities and Information students were used as samples for the study 
as the evaluators of the developed database. The instruments  employed in collecting the data were 3 
sets of five level rating scale questionnaires. The statistics used in analyzing the data were mean and 
standard deviation. The results of the database evaluation by the samples revealed that the database 
content, user interface and database characteristics were found of being at a high level, while the 
searching process of the database were found of being at a medium level.  The capability of using only 
English language as the search terms as well as slow performance on the Internet were found as the 
limitations of the software application. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
      ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี
บทบาทในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานขององค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลและการ
ให้บริการข้อมูล ส่งผลให้ห้องสมุดสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดังกล่าวในการจัดระบบข้อมูลของห้องสมุดใน
รูปแบบ “ห้องสมุดดิจิทัล” โดยจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศหลากหลายรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีการ
ออกแบบการเข้าถึงเนื้อหาสาระให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ 
และมีเครื่องมือหรือวิธีการในการช่วยค้นสารสนเทศใน
ระบบเครือข่ายที่เช่ือมโยงกันได้ทั่วโลก  ประโยชน์จากการ
ด าเนินงานของห้องสมุดดิจิทัล ส่วนใหญ่เป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอารย
ธรรม เช่น หนังสือหายาก รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศซึ่งมี
คุณค่าที่ช ารุดเสียหายง่ายโดยปรับเปลี่ยนให้เป็นทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล ที่ผู้ ใ ช้สามารถใช้ประโยชน์ได้ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Miyakava, 1996 [4] ซึ่งเป็นการ
แก้ปัญหาในด้านของข้อจ ากัดในการเข้าถึงสารสนเทศ ทั้ง
ด้านเวลาและสถานที่ นอกจากนี้ยังประหยัดพื้นที่ในการ
จัดเก็บและให้บริการ รวมทั้งยังสามารถสืบค้นสารสนเทศ
ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  แนวโน้มของห้องยุคใหม่จึง
หันมาให้ความส าคัญต่อการจัดเก็บสารสนเทศให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัลมากขึ้น เพื่อรวบรวมสารสนเทศที่กระจัด
กระจายให้สะดวกในการค้นหาและการเข้าถึงของผู้ใช้ โดย
การจัดสร้างเป็นฐานข้อมูลเอกสารเนื้อหาฉบับเต็ม ( full 
text) และข้อมูลมัลติมีเดีย ด้วยเหตุนี้ห้องสมุดส่วนใหญ่จึง
ใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมดังกล่าว เพื่อเผยแพร่แหล่ง
ความรู้ หรือองค์ความรู้ขององค์กร 
          จากการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีพัฒนาการ
มาตามล าดับโดยอาศัยเง่ือนไขของเวลาในการสร้างความ
พร้อมต่างๆ กระทั่งสามารถด าเนินการแยกเป็น
มหาวิทยาลัยเอกเทศส าเร็จภายใต้ช่ือ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๑ ตอนที่ ๕๔ ก นับเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ ๒๒ ของประเทศไทย ดังนั้นจึง
ท าให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีเอกสารที่เป็นหลักฐาน
เกี่ยวกับการสอน การวิจัย การบริการชุมชน การผลิต
บัณฑิต แผนพัฒนามหาวิทยาลัย รายงานประจ าปี 
หลักสูตร พระราชบัญญัติก่อตั้งมหาวิทยาลัย เอกสาร
เกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร เอกสารเกี่ยวกับ
ศิษย์เก่าและผู้บริหาร  ตลอดจนผู้มีอุปการคุณกับ
มหาวิทยาลัย และเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละรอบปีที่ผ่านมา
ที่ได้รับการบันทึกจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเอกสารแสดง
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเอกสารเหล่านี้กระจัด
กระจายอยู่กับหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
นั้นๆ ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆจะเก็บรักษาเอกสารราชการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ ที่ได้ก าหนดการเก็บเอกสารราชการโดยปกติให้เก็บ
ไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และเมื่อเวลาผ่านพ้นไปหน่วยงานนั้น
อาจจะท าลายเอกสารต่าง ๆได้ ซึ่งเอกสารส่วนหน่ึงเหล่านี้มี
คุณค่าในทางการบริหาร กฎหมาย ประวัติศาสตร์และ
คุณค่าต่อการวิจัยของสถาบันเป็นอย่างยิ่งสมควรได้รับการ
จัดเก็บเป็นสารสนเทศจดหมายเหตุ จากสภาพการณ์ใน
ปัจจุบันสารสนเทศท่ีมีอยู่มิได้มีการจัดเก็บให้เป็นระบบเพื่อ
ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ดังนั้นหากสารสนเทศ
เหล่านี้ มิได้จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยจะไม่มี
สารสนเทศที่จะเป็นหลักฐานได้ ข้อมูลส่วนใหญ่จะมาจาก
การบอกเล่าของคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ข้อมูลที่ได้
อาจไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นย่อมขาดความ
น่าเชื่อถือ ดังนั้นโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีพันธกิจหลัก
เป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 
การสอนการวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  และรับผิดชอบใน
การจัดเก็บเอกสารที่ส าคัญ ที่มีคุณค่าต่อมหาวิทยาลัย อีก
ทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ช่วยเช่ือมโยงและถ่ายทอดความรู้
เพื่อให้เกิดการรับรู้เรื่องราว พัฒนาการ ความเป็นมา ตัวตน
ของสถาบันเพื่อมีส่วนร่วมในการหล่อหลอมและคืนความ
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ทรงจ าร่วมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามแก่นักศึกษา 
บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นหนึ่งเดียว  ให้นักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่าเกิดความภูมิใจและร่วมมือในการ
ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  
     โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ได้พัฒนาการจัดเก็บเอกสาร
ให้อยู่ในระบบการจัดเก็บที่เป็นมาตรฐานและพัฒนาระบบ
ต้นแบบเพื่อการจัดเก็บสารสนเทศดิจิทัล บนพื้นฐานของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในขอบเขตที่
กว้างขึ้น โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
มหาสารคามในแง่มุมต่าง ๆ เช่นประวัติการก่อตั้ง ผู้ก่อตั้ง 
ผู้บริหาร การด าเนินงาน รวมถึงผลงานส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน เป็นข้อมูลสะท้อนถึงที่ มา คุณค่ า 
วัฒนธรรมองค์กร หากไม่มีการบันทึก จัดเก็บข้อมูลในวันนี้ 
เพื่อความสะดวกในการเผยแพร่หรือการใช้ต่อไป ข้อมูลใน
วันหน้าอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือขาดความถูกต้องได้ ผล
การศึกษายังเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา และผู้ที่
ต้องการใช้สารสนเทศนี้เพื่อการค้นคว้าอ้างอิงข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์  การเมือง  กฎหมาย และวัฒนธรรม  
ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการใช้
สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
      เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทลั ที่
เหมาะสมส าหรบัการจดัการจดหมายเหตมุหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
    1.ข้อมูลผูเ้กษียณอายุราชการมหาวิทยาลยัมหาสารคาม
ตั้งแต่อดีต จนถึง ปี พ.ศ. 2556  
    2. คลังภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้อยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ที่สามารถสืบค้นไดผ้่านระบบเครือข่าย
อินทราเน็ต 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ดิจิทัลจดหมายเหตุ โดยการจัดเก็บข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ 
ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในช่วงปี 2556 และคลังภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้
สามารถสืบค้นได้ผ่านระบบอินทราเน็ต โดยด าเนินการตาม
วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้วยโปรแกรมกรีนสโตน 
(Greenstone Digital Library Software : GSDL) ซึ่งเป็น
โปรแกรมฟรีแวร์ในระบบเปิด หรือ Open Source  โดย
ครอบคลุมเอกสารจดหมายเหตุในช่วงปี 2556 จาก
หน่วยงาน ต่างๆของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครื่องมือใน
การวิจัยได้แก่แบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา
(Element)ในการลงรายละเอียด ดับลินคอร์ เมทาดาทา 
(Dublin Core  Metadata)  และแบบส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดความส าคัญหมวดหมู่เนื้อหาของการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบฐานข้อมูลได้ทดสอบระบบฐานข้อมูลและแจกแบบ
ประ เ มิ น ให้ แก่ เ จ้ า หน้ าที่ พิ พิ ธ ภัณฑ์ มหาวิ ทยาลั ย
มหาสารคามจ านวน 6 คน และนักศึกษาสาขาสารสนเทศ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ จ านวน 10 คน เพื่อประเมินใน
ระบบฐานข้อมูลในด้าน 1) ส่วนเนื้อหา 2) ส่วนการสืบค้น 
3) ส่วนติดต่อกับผู้ ใช้  4) ส่วนลักษณะของฐานข้อมูล
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กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.การวิเคราะห์ระบบ 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจทิัล 
ส ารวจความต้องการของผู้ใช้จากผูเ้กี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงความต้องการสารสนเทศจดหมายเหตุ 
น าแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบระบบฐานข้อมูลทีเ่หมาะสม 
2.การออกแบบระบบ 
 2.1 การวางแผนพัฒนาระบบ 
 2.2 การรวบรวมขอ้มลู 
2.4 การออกแบบ 
3.การพัฒนา และการจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุ 
ระบบประสานประโยชน์กับผู้ใช้ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพฒันาระบบฐานข้อมูลดจิิทลั 
ก าหนดขอบเขตของโครงการ ในด้านของเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา 
ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพฒันาระบบ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพฒันา
ระบบ 
ด้านรูปแบบของสารสนเทศที่จัดเก็บ 
 
 ด้านวิธีการจัดหาและ
รวบรวมข้อมูล 
สารสนเทศทั้งทีอ่ยู่ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ สือ่โสตทัศน์ และสือ่อื่นๆ 
ใช้วิธีการรวบรวมเอกสารและสื่อต่างๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ โดยการ
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 
2.3 การคัดเลือกสารสนเทศจดหมายเหต ุ
ส ารวจล าดับความส าคัญของกลุ่มเนื้อหาทั้ง 11 หมวดหมู่ โดยเจ้าหน้าที่ 7 คน 
 
ส่วนอื่นๆ เช่น การแนะน าฐานข้อมลู ระบบช่วยเหลือผู้ใช้ 
ระบบการสืบค้น 
ท าการแปลงข้อมูลประเภทต่างๆ ทั้งทีเ่ป็นสื่อสิ่งพมิพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออื่นๆ ให้อยู่ในรปูของข้อมูลดจิิทลั 
 
การจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุ ใช้มาตรฐานเมทาดาทา ดับลินคอร์เมทาดาทา ทั้งหมด 10 หน่วยย่อย 
บันทึกลงในฐานข้อมลู 
ตรวจสอบแก้ไขข้อมลูในฐานข้อมูลและทดสอบระบบ 
4.การประเมินประสิทธิภาพและการแก้ไขระบบ 
การติดตั้งระบบเพื่อใช้งาน โดยการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
การทดสอบการท างานของระบบโดยผูม้ีความรู้ด้านเทคนิค เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษา จ านวน 17 คน 
 
มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมลูดิจิทลัจดหมายเหตุ ที่ได้พฒันาข้ึน 
5.การดแูลรักษาระบบ 
จบกระบวนการ 
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วิธีการศึกษา 
     การวิจัยครั้ งนี้ เ ป็นการศึ กษา เพื่ อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุ โดยการจัดเก็บข้อมูลได้แก่        
     1.ข้ อ มู ล ผู้ เ ก ษี ย ณ อ ายุ ร า ชก า ร มห า วิ ทย า ลั ย
มหาสารคามตั้งแต่อดีต-ปี 2556  
     2. คลังภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถสืบค้นได้ผ่านระบบ
เครือข่ายอินทราเน็ตให้สามารถสืบค้นได้ผ่านระบบ
เครือข่ายอินทราเน็ต โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตาม
ขั้นตอนดังน้ี 
     1. ในส่วนการส ารวจเหมาะสมด้านเนื้อหา และความ
เหมาะสมในการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาส าหรับฐานข้อมูล
ดิจิทัลจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ผู้วิจัยได้แจก
แบบสอบถามในลักษณะมาตราประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) ให้แก่เจ้าหน้าที่ ตามรายช่ือที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 6 ชุด  โดยแบบสอบถามมี 2 ชุด 
ได้แก่ แบบส ารวจการจัดความส าคัญของหมวดหมู่เนื้อหา 
และแบบส ารวจความส าคัญของ Element ในการลง
รายละเอียด Dublin Core  Metadata ของการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
      2. ในส่วนการทดสอบและประเมินผลฐานข้อมูล 
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามซึ่งเป็นข้อค าถามในลักษณะ
มาตราประมาณค่า 5 ระดับ ให้แก่เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจ านวน 7 คน และนักศึกษา
สาขาสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน เพื่อ
ทดสอบและประเมินผลฐานข้อมูล โดยใช้เวลาในการ
แนะน าคู่มือการใช้ฐานข้อมูล 15 นาที และเวลาในการ
ทดสอบจริง 30 นาที  รวมเวลาในการทดสอบและ
ประเมินผลฐานข้อมูล 45 นาที 
     3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S D) โดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น 
5 ระดับ ดังนี ้
 
 
         4.51-5.00  มากที่สุด 
         3.51-4.50  มาก 
         2.51-3.50  ปานกลาง 
         1.51-2.50  น้อย 
                   1.00 -1.50  น้อยที่สุด 
 
 
ส่วนการส ารวจความคิดเห็น เกี่ ยวกับการพัฒนา
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ และการทดสอบและประเมินผล 
ฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
ชุ ด
ที่ 
 
แบบสอบถาม 
 
X  
 
S D 
ร ะ ดั บ 
ค ว า ม
คิดเห็น 
1 ผลการส ารวจความส าคัญ
ของ Element ในการลง
รายละเอียด Dublin Core  
Metadata ของการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลหอ
จดหมายเหต ุมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
4.34 .47 มาก 
2 ผลการจัดความส าคัญของ
หมวดหมู่เนื้อหาระบบ
ฐานข้อมูลดิจิทัลหอ
จดหมายเหต ุมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
4.44 .50 มาก 
3 ผลการทดสอบและ
ประเมินผลการใช้ฐานข้อมูล
ดิจิทัลจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1. ส่วนเน้ือหา 
2. ส่วนการสืบค้น 
3. ส่วนการติดต่อกบัผู้ใช้ 
4. ส่วนลักษณะฐานข้อมูล 
 
 
 
 
4.21 
3.32 
4.27 
4.26 
 
 
 
 
.62 
.36 
.61 
.61 
 
 
 
 
มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
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ผลการศึกษา   
        
         หน้าจอท่ีเข้าฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทลัมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
 
                 
         หน้าจอแสดงการสืบค้นโดยช่ือเรื่อง เลือกช่องค าอธิบายภาพ และมีบางส่วนในเนื้อหาของข้อมูล เป็นรายละเอียดของ
การสืบค้น และใช้ค าค้น ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ 
 
 
         หน้าจอแสดงผลการสืบค้นโดยช่ือเรื่อง  เลือกช่องค าอธิบายภาพ และมีบางส่วนในเนื้อหาของข้อมูล เป็นรายละเอียด
ของการสืบค้น และใช้ค าค้น ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ 
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อภิปรายผล 
     จากการพัฒนาฐานข้อมู ลดิ จิ ทั ลจดหม าย เหตุ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีประเด็นส าคัญในการอภปิราย
ผลดังนี ้ 
1. ส่วนเนื้อหา  
    จากการทดสอบและประเมินผลฐานข้อมูลพบว่าผู้
ทดสอบและประเมินผลฐานข้อมูลเห็นด้วยกับรายข้อต่างๆ 
ในส่วนของเนื้อหาของข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ และ
คลังภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามในระดับมาก เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือที่สามสมัยในสี่ทศวรรษ 
ความทรงจ า และประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และสารานุกรมประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หมวด
อาคารและสถานท่ีส าคัญ) โดยเฉพาะรูปแบบการน าเสนอ
ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการวิเคราะห์ การออกแบบ จาก
หนังสือคู่มือ และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ฐานข้อมูล
มีความสมบูรณ์ นอกจากนี้ได้แบ่งหมวดหมู่  และแบ่ง
ประเภทของภาพอย่างชัดเจน โดยรวบรวมภาพของ
เกษียณอายุราชการ และคลังภาพมหาวิทยาลัย ตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน น าเสนอรูปภาพและเนื้อหาได้ตรงตามความ
ต้องการ 
2. ส่วนการสืบค้น 
     ส่วนการสืบค้น ผลปรากฏว่า ผู้ทดสอบและประเมิน
ฐานข้อมูลเห็นด้วยกับรายข้อต่างๆ ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากสืบค้นได้เฉพาะภาษาอังกฤษ จึงใช้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษในการสืบค้น ซึ่งนับเป็นข้อจ ากัดประการ
หนึ่ง  อย่างไรก็ตาม ระบบการค้นคืนท าให้การเข้าถึง
สารสนเทศท าได้อย่างสะดวก รวดเร็วข้ึน วิจัยนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อรรถพล  ช่วยค้ าชู [3] ที่พบว่าการพัฒนา
โปรแกรมการจดัการฐานข้อมลูส าหรับกระบวนการขอ
ผ่อนผันค่าบ ารุงการศึกษา สามารถลดเวลาเฉลี่ยที่ใช้การ
ค้นหาข้อมูลค้างช าระจากเดิม 25 นาที ลดเหลือเพียง 1.5 
นาที พบว่าผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลา นอกจากนี้งานวิจัยของ 
สิงหเทพ สุขสมุิตร [2] ซึ่งพบว่าผลการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ แก่ลูกคา้ได้
อย่างรวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ 
3. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
    ส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ ผลปรากฏว่าผู้ทดสอบและ
ประเมินผลฐานข้อมูลเห็นด้วยกับรายข้อต่างๆในระดบัมาก
เนื่องจากคู่มือการใช้งาน มีรายละเอียดครอบคลุม อ่าน
เข้ า ใจ ง่ า ย  ขั้ นตอนการ ใ ช้ ง าน ไม่ ซั บซ้ อน  และมี
ภาพประกอบการใช้งานฐานข้อมูลตามขั้นตอนต่างๆ  
4.ส่วนลักษณะของฐานข้อมูล 
    ส่วนของลักษณะของฐานข้อมูลพบว่าผู้ทดสอบและ
ประเมินฐานข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกบั
ลักษณะของฐานข้อมูล ในระดับมาก เนื่องจากก าหนด
กลุ่มผู้ใช้มีความชัดเจน  การออกแบบหน้าหลักมีความ
เหมาะสม และปุ่มค าสั่งต่างๆ สามารถสื่อความเข้าใจได้
อย่างเหมาะสม วิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา  
เจริญมาก [1] ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
งานสารบรรณซึ่งฐานข้อมูลสามารถพัฒนาไปเช่ือมต่อกับ
ระบบเครือข่าย เวิลด์ ไวด์ เว็บ ได้ จากการประเมินระบบ
ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมทุกระบบ ในส่วนของลักษณะ
โดยทั่วไปของฐานข้อมูล มีการใช้สีและขนาดตัวอักษรมี
ความเหมาะสมอีกท้ังอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้
เป็นอย่างดี การพัฒนาฐานข้อมูล มีจุดประสงค์ เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ทั้งการจัดเก็บ การรวบรวม
การสืบค้น และการรวมแหล่งของข้อมูลสารสนเทศให้อยู่
ในแหล่งเดียวกัน อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ในด้านต่าง ๆ 
     ดั งนั้นผลที่ ไ ด้ รับจากการทดสอบและประเมิน
ฐานข้อมูลสรุปได้ว่า ฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในด้านของโปรแกรม และเนื้อหาทั้งของ
เกษียณอายุราชการ และคลังภาพมหาวิทยาลัย  และการ
ติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนด้านการสืบค้นนั้นมีข้อจ ากัดในการใช้ 
ค าค้น ซึ่งใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น  
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ข้อเสนอแนะ 
    จากการศึกษาและวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทลั
จดหมายเหตมุหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีข้อเสนอแนะ
ดังนี ้   
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
    จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้ วิจัยประสบปัญหาเกี่ยวกับ
โปรแกรมกรีนสโตน (Greenstone Digital Library 
Software : GSDL)  เนื่องจากท าได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) 
การจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบเครื่องคอมพิวเตอร์
เอกเทศ 2) การจัดการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ดังนั้น
ก่อนที่จะพัฒนาโปรแกรมหรือพัฒนาฐานข้อมูล ผู้พัฒนา
ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้งานให้ชัดเจนเสียก่อน 
เช่นต้องการโปรแกรมมาใช้งานจัดเก็บข้อมูลประเภทใด 
และโปรแกรมที่จะมาใช้นั้นสามารถติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
เครื่องรุ่นใดได้บ้าง อีกทั้งหากต้องการเผยแพร่งานวิจัยไป
ยังหน่วยงานต่างๆ ควรตรวจสอบหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับ
โปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะได้เลือกโปรแกรมที่
สามารถใช้ร่วมกันได้  ส่วนการจัดการบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ความเร็วของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยถือ
ว่าช้ากว่าประเทศเจ้าของผู้พัฒนาโปรแกรม ท าให้ใน
ประเทศไทยไม่มีหน่วยงานใดใช้โปรแกรมกรีนสโตน 
(Greenstone Digital Library Software : GSDL) ซึ่งมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเพราะฐานข้อมูลมี
ขนาดใหญ่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการพัฒนา
และใช้งานฐานข้อมูลดังนั้นหากหน่วยงานใดต้องการ
พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุอาจพิจารณาใช้
โปรแกรมอื่นๆ เช่น Joomla, Drupal, My SQL ฯลฯ 
ส าหรับการจัดการฐานข้อมูลในอนาคตควรมีการพิจารณา
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ออกแบบหน้าจอให้ดึ งดูดความสนใจ อีกทั้ งรองรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงในโอกาสต่อไป เพราะ
โปรแกรมที่มีขนาดเล็กเปิดใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างรวดเร็วจะน่าสนใจมากกว่า นอกจากนี้ผู้พัฒนา
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูล
อย่างละเอียดโดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โปรแกรมที่จะใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจะได้พัฒนา
ฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     จากการที่ฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุที่พัฒนาขึ้นใน
ครั้งนี้ ใช้โปรแกรมกรีนสโตน (Greenstone Digital 
Library Software) ซึ่งใช้ค าค้นได้เฉพาะภาษาอังกฤษ  จึง
นับเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนา
ฐานข้อมูลและการค้นคืนสารสนเทศ ซึ่งมีเนื้อหาเป็น
ภาษาไทยและผู้ใช้บริการที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 
2.ข้อเสนอแนะทั่วไป 
    2.1การพัฒนาโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์หรือบน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้พัฒนาควรศึกษาระบบของเครื่อง
คอมพิวเตอร์  และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขององค์กรต่างๆ
ที่ใช้ในปัจจุบัน และศึกษาพัฒนาตัวโปรแกรมตอ่เนื่อง และ
ศึกษาข้อดีข้อเสียของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่จะ
น ามาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลทั้ งนี้จะ เป็นข้อมู ล
ประกอบการวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล 
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาเครือข่ายอินทราเน็ตจึงเป็นทางเลือกที่
เหมาะสมกับการพัฒนาโปรแกรมข้อมูลที่ต่อเนื่องและไม่มี
ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ ์
    2.2 ข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการ 
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีรูปภาพ เนื้อหา สารสนเทศ
สิ้นกระแส ท่ีต้องเก็บรักษา และเก็บข้อมูลตลอดเวลา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศก็มีการเปลี่ยนแปลง ผู้พัฒนา
ฐานข้อมูลจ าเป็นต้องหาโปรแกรมเสริม ช่วยในการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย 
   2.3 ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณะตา่งๆใน 
มหาวิทยาลัยได้น าฐานข้อมูลไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าของ
นักศึกษา และควรพัฒนาแหล่งสารสนเทศอื่นเสริมใน
ฐานข้อมูลเช่น การพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นออนไลน์ ที่
สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย ดึงดูดความสนใจของ
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ในปัจจุบันผู้ใช้มีความ
ต้องการสารสนเทศในลักษณะที่หลากหลายและ
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน ด้วยเหตุนี้การจัดท าฐานข้อมูลจึง
ช่วยให้ผู้ ใ ช้สามารถเลือกสารสนเทศได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ในการนี้ผู้พัฒนาฐานข้อมูลควรมีการวิเคราะห์ 
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ออกแบบข้อมูลสารสนเทศอย่างละเอียด รอบคอบ และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้เป็นส าคัญ 
 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยครั้งตอ่ไป 
    3.1 ศึกษาถึงการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน 
ฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ให้เป็นหอจดหมายเหตุที่สมบูรณ์ทั้งอาคารสถานที่เก็บ
เอกสารจดหมายเหตุ และฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัล 
ซึ่งผลการศึกษาสามารถน ามาประกอบการพิจารณาวาง
แผนการบริหารจัดการ  การลงทุนและการจั ดท า
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลจดหมาย
เหตุดิจิทัลมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ 
    3.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาฐานข้อมูล 
จดหมายเหตุดิจิทัลในระดับชาติ เพื่อใช้เป็นรูปแบบส าหรับ
พัฒนาเครือข่ายจดหมายเหตุดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งมี
บริการการเรียนการสอน  การค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่
สารสนเทศที่ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ให้เป็น
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัลโครงการน าร่องที่ให้บริการ
ให้คนทั้งประเทศได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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